




  الأول الباب
    المقدمة  
 
  البحث ةيفخل  . أ
كتاب الله تعالى المنزل على رسوله  بلسان جبريل عليه السلام، المنقول   هو القرآن
 هو مصدر التشريع الأول للأمة المحمدية ليكون دستورا إلهيَّا فى.  1بالتواتر المعجز للبشر
و كان دليلا لنبوة محمد صلى الله . 2تنظيم شئون الناس بما يصلحهم فى الدنيا والآخرة
وكما كان القرآن نزل جوابا لأسئلتهم وُمحلا . عليه وسلم و هدى للناس فى النواحي شتى
ضمن فيه المميزات والمعجزات الكثيرة، منها الأساليب البديعة يت. لمشاكلهم فى الحياة
فمن القرآن، نأخذ كل المعالم والتعاليم والهدى لنيل . والمعانى الرائعة السهلة فى فهمه
. فمن المظاهر الأواخر، إختلاف الأمة فى فهم ألفاظ القرآن وعبارته. السعادة فى الدارين
صدرت الإختلاف . لية الإستنتاج من القرآنكان الناس يخالف بعضهم بعضا في عم
فالعامى . لانه ثمرة الإجتهاد وهو أمر غالب بين أيدينا. بسبب تفاوت الإدراك بينهم 
                                                           
   21: ص( بدون العنوان والسنة) ،قل هذه سبيلىمحمد العلوى المالكى،   1








يدرك من المعانى ظاهرها ومن اللآيات مجملها والذكى المتعلم يستخرج منها المعنى الرائع 
  .العميق
 كلاهماو ,والتأويل ج إلى التفسيريحتا  ومشتبة صفة إجمالية لها لقرآنبعض أيات ا لأن
ومعانيه من الأيات  يبحث فيه عما يتعلق بالقرآن. فى فهم القرآن لابد منهما انعلم
  .ات التى لا يعلم الناس كثيراالمتشا
ات أن يكون موافقا لعقول فينبغى لكل الأيات المتشا ,وبناء على ذالك القصد 
وأما  ،اى أا يحتاج الى علم التأويل فهم بالتفسيربتأويل أياته التى لايستطيع أن ي الناس
 و من مستحق هايف ية التي تأؤلوالآ ،تعريفه ومنهجه هذا التأويل بشأن ونفيختل العلماء
  .اقيعم يحتاج مختلف مرأ هو هذا, إعطاء التأويل فى
 : التأويل وهناك أقوال العلماء فى
أى ألا يحدث ذالك إلا بدليل أو أن لا تأويل إلا بدليل : قال يوسف القرضاوى  .1
فإذا . وإلا بطلت الثقة باللغة ومهمتها, بقرينة توجب صرفه عن المعنى الأصلى





أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو لاَمْسُتُم النَِّساَء فَـَلْم تجَُِدوا : كقوله تعالى   3ااز
َماًء فَـتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم ْ
   4
قران بالعودة إلى أصولها فى أحيان  تحديد معنى كلمة فى ال:  محمد أركونوقال  .2
لا يجدى بل إنه خطر إذا لم نمضع هذه الكلمة فى شبكتها المعجمية كثيرة 
فنحن مطالبون  (القران)وإذا لم نربط هذه الشبكة نفسها بنظام الكتاب , اللفظية
بتسجيل معنى مصطلاح التأويل فى القران أول للإحاطة بالأبعاد الدلالية لها 
ُهَو الَِّذي أَنْـَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت : كقوله تعالى فى كتابه الكريم , 5فيه
ٌغ فَـَيتَِّبُعوَن َما ُمحَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاَِاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي قُـُلوِِْم َزي ْ
اْلِعْلِم َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَـْعَلُم تَْأِويَلُه ِإلا ا¥َُّ َوالرَّاِسُخوَن ِفي 
يَـُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإلا أُوُلو الأْلَباب ِ
  6
التأويل صرف الأية إلى معنى مواقف لما : وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابورى  .3
 7تحتمل الأية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الإستنباط, وما بعدها, قبلها
                                                           
  3 11. (9991 سنة, الشروق دار:  قاهرة), العظيم القران مع نتعمل كيف, القرضاوى يوسف 
  4 6 أية فى المائدة سورة 
  5 6991 بيروت, العربى الثقافى المركز), علمية قراءة الإسلامى الفكر, ركونأ محمد 
  6 7 أية فى عمران لا سورة 





 عبارة عن احتمال يعضده دليل يصيرهو الأولى  : لتأويلل تعريفين يعطي الغزالىو  .4
ثم الثانى هو بيان معناه . به أغلب على الظن من المعنى الذى يدل عليه الظاهر
    "يد الله فوق أيديهم: "كقوله تعالى   8.بعد إزالة ظاهره( اللفظ)
وهو الرجوع بمعنى أنه اعتبر أحد  "أول"كلمة   التأويل مأخوذ من  : الذهبى وقال .5
 9معانيه اللغوية
واعلم أن من قال فى دين الله برأيه : وقال أبو محمد الحسن بن على البررى  .6
 ومن. لا يعلمفقد قال له , جة من السنة والجماعةوتأويله من غير ح, وقياسه
 01.قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين
الصفات، فإن ما  فىأما الكلام : ) وقال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله .7
ا على ظواهرها، السنن الصحاح، مذهب السلف إثبا²ا وإجراؤه فىروي عنها 
القدرة، ولا إن معنى السمع : ديالمعنى : ولا نقول... ة والتشبيه عنهايفالكي فىون
  إنما وجب إثبا²ا لأن التوقيف: ونقول... العلم، ولا أن نقول إا جوارح: والبصر
لمَْ َيُكن }و 11{لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء ٌ}التشبيه عنها لقوله تعالى فىورد ا، ووجب ن .8
 .(21{لَُّه ُكُفًوا َأَحد ٌ
                                                           
  8 2102بحث جامعى , منهج تأويل القران عند الإمام الغزالى, محبوب غزالى 
  9 نفس المراجع 





ولكن  ،قطفمنهجية  حيةان فىه بحثالتأويل ، لا يمكن  ةيلأمس فى أهمية البحث ثم
 مهم  ة إلى القيام به هو شيءالحاجمنهجية ،  ناحية فىنا نظر  ذاإ .ةالعملي ناحيةال فى
 والظروف تطوير الوضع فى الموافقالفهم  التي يمكن القرآن لتفسيرنهجية الم يعني الحاجة
فقد ظهرت منذ  القرآنفهم  فىمن مناهج  التأويل ، هو منهج 31.نا هذاعصر  فى والثقافة
كثر من المفسرين المعاصرين ا ومع ذلك  41(.عهد النبيمنذ ) التاريخ الإسلامي بداية
رار للقرآن و يضح اس ية من أجل الكشف عن المعنى الباطنىمنهج ذه القرآنيبينون 
و اسرار اللغة  ااز  فىاو المشكلات  بهتشاية الملآاذا أرد ان يفهم ا ،وكذلك  .احكامه
 51.ويل امر مهمفالتأ
والانقسامات بين  وقوع النزاعات فى بانهج سبالمهذا يصير ، لجانبن امو 
نواع التفسير يكثر نوع من أ نوالحكمتها أ  ،ةكل النزاعات لها حكم  فى لكنو  .المسلمين
جانب هذه الحكمة يصير   فىولكن . هعليو الكتب التي تبحث بطريقة متنوعة  القرآن
  61.خر كافرايقول للآ حتي المذهبي صباتعالالنزاعات العظيمة القبيحة يعني كذلك 
                                                                                                                                                               
 11: الشوري11
 .4: الاخلاص21
 takaraysaM napudiheK malad uyhaW nareP nad isgnuF :na’ruQ-la nakimubmeMمحمد قريش الشهاب، 31
 .252 ،(5991، naziM: بندونج)
 .59، (4002مكتبة مصعب بن عمر الاسلامية، : مجهول المكان) 2، جـ البفسير والمفسرونمحمد حسين الذهبي، 41
 .965، (0102دار الكتب العلمية، : بيروت) القرآنالاتقان فى علوم  جلال الدين الشيوطى،51





 .ما يثير مجموعة متنوعة من الناظرية ةمن المعارض اكثير ختلافات  هذه الإ صارت 
 .التأويل في اصةخ القرآن فهمطريق  فيختلافات الإ وجود بسببياتهدين  اختلف
بعض  استخدامقد يكون  ومع ذلك .اتيات المتشاوالآ فهم طبيعة الله فىوخاصة 
  .لا حدد للفكرحتى  كرالف التأويل بحرية
  
  البحث قضايا  . ب
وكما لا يخفى أن فى البحث العلمى لابد من مسئلة يراد كشفها أومشكلة يراد 
خّطط —تسهيلا لفهم القارئ—فعلى ذلك. حلها أو أشياء يراد إخراجها ومقارنتها
 :على شكل السؤال وهي منها ن مهمانياقض الباحث
 ؟ اتلمتشايات انظرية المفسرين عن الأكيف  .1
 ؟  اتتشايات المالأنظرية يوسف القرضاوى عن كيف  .2
 ات ؟يات المتشاالأيوسف القرضاوى عن  الشرطية عند نظريةالكيف  .3





وبناء على قضايا البحث السابقة، يتضح أن أهداف هذا البحث العلمي هي 
  :ما يلى
 فسرين ات عند المالأيات المتشا عن نظريةال بيان .1
 يوسف القرضاوىعند  اتيات المتشاالأ عن نظريةال بيان .2
 يوسف القرضاوىعند  اتفى الأيات المتشا التأويل بيان .3
 
  منافع البحث. د
 خاصة نفسه للباحث سواء ينفع أن العلمى البحث هذا من الباحث وأراد
  :هي إيجادها يراد التي قصودةالم المنافع ومن عموما، وللقارئين
للباحث عن تطبيق التأويل فى القران مخصوص  والمهارة والخبرة المعرفة زيادة .1
 اتفى الأيات المتشا
 .القرضاوى يوسف عند التأويل اصةخ التأويل عن الفهم زيادة .2
  .التفسير فن فى الاسلامية المكتبية والمصادر المعلومات زيادة .3





بحث علمي فى أي نوع من أنواع العلوم المختلفة  وقد اتفق كل مفكرين أن لكل
وكما يجرى عادة فى طريقة بحث علمي أن . للوصول إلى الغاية المقصودة 71له مناهجه
طريقة جمع البيانات والأخير منهج  المنهج تتكون على ثلاثة عناصر وهي نوع البحث و
  :التفصيلب هذه المناهج الثلاثة ما بعديفالتحليل، وللتوضيح سيبحث 
 نوع البحث .1
لأنه  (hcraeseR yrarbiL) 81نوع البحث المكتبى من يحسب هذا البحث 
أما المنهج الذى . اتيات المتشاالأتأويل بحث عن نظرية يوسف القرضاوى عن 
وهو ، (sisylanA tnetnoC)المضمونى او المحتوى  ىالتحليل هواستعمله الباحث 
 91.طريقة جمع البياناتالطريقة المنظمة لتحليل مضمون البيانات و تركيزها و فحصها 
، وأساسا بالتحليل المضموني المنهح ذكر أن هذا البحث بحث مكتبي وقد
على ذلك فالطريقة التى سلك ا الباحث فى جمع البيانات هي القراءة والاستطلاع 
: المصادر تتكون على قسمينو . والكشف والفحص من المصادر المتعلقة الموجودة
فالأساسى هو (. rednukes)والمكملة او الثانوية ( remirp)الأساسى او الأولية 
                                                           
 .24 ،(الكتاب الجامعى، بدون السنة دار: القاهرة) معالم الطريق الى البحث والتحقيق، عبد السلام71
 .421 ،(5991رافندو فرسادا، راجا غ. ف ت: جاكرتا) naitilenePanacneRnusuyneM تتانغ محمد عارفىن،81





 أو هي المصادر التي يمكن اعتمادها كمصادر 02الرسائل فىالمصادر ذات القيمة 
كيف نتعمل مع القران   مثلا لف به يوسف القرضاوىي أالذ ،وهو كتاب12موثوق به
   .وجود الله ،العقل والعلم فى القران الكريم ،القران والسنة ،أبستمولوجيا القران ،العظيم
 منهج تحليل البيانات .2
وعة الموجودة هي به الباحث فى تحليل البيانات اهج الذى سلك وأما المن
، وهو أسلوب مستخدم لاستنباط (sisylana tnetnoc)التحليل المضمونى او المحتوى 
نتيجة البحث بتحقيق خصائص المعلومات المسّجلة والمواد المدروسة وكشف حقائقها 
  .موضعيا ومنهجيا
  الدراسة السابقة. و
 هناك يوجد لم—مثلا المكتبة فى—الموجودة الكتب الباحث اطلع أن وبعد
 وأما ،اتالمتشا ياتالأ تأويل عن القرضاوى يوسف لنظرية اصةخ يبحث بحث أي
 طالب أيُّ  يبحث فلم_ الباحث معرفة حسب_ الإسلامية أمبيل سونان جامعة فى
 ولا  ج،المنه فى البحث هذا يقارب ما إلا رسالة أو علمي لبحث الموضوع نفس فى
 عن بحثي كان  إلا طالبا واحدا  طريقه ومفاهيمه عن القران الكريم يبحث احد
                                                           
 .64، (الطبعة الثامنة) كيف تكتب بحثا أو رسالة أحمد شلبي،02





 الموضوع تحت الحديث فى ومفاهيمه القرضاوى يوسف طريق عن التحليلية الدراسة
  :الإندونيسية باللغة مكتوب البحث وهذا. الثابت والحدف المتغيرة الوصيلة
، naiakaP gnatneT stidaH adap susaK idutS، لمة السوداء  .1
 (.2102سورابيا، كلية أصول الدين، شعبة التفسير والحديث، )
كتابه كيف نتعمل   فى عن منهج يوسف القرضاوى فى الحديثدور هذا بحث ي
  .تهيفه و خلوكذلك عن خطة أحاديث. مع السنة النبوية
 يل الأيات المشتبهاتمنهج المراغى و محمد عبده فى تأو  ,محمد كندياس راوى .2
  (2102سورابيا، كلية أصول الدين، شعبة التفسير والحديث، )
هذا البحث يدور بمقارنة بين منهج المراغى و محمد عبده فى تأويل القران الكريم 
   خاصة فى أيات المشتبهات 
  منهج تأويل القران عند الإمام الغزالى,  محبوب غزالى . 3
  (2102، شعبة التفسير والحديث، سورابيا، كلية أصول الدين)  
الكريم بحيث يوافق  بحث يدور عن منهج الإمام الغزالى فى تأويل القرانالهذا 






  خطة البحث. ز
، جميعا ليكون هذا البحث العلمى مرتبا منظما واضحا للباحث نفسه والقارئين
  :كما يلى رتب الباحث هذا البحث بابا وفصلا ومبحثا  
  المقدمة: الباب الأول
  ة البحثيفخل  .أ 
  قضايا البحث  .ب 
  أهداف البحث  .ج 
  منافع البحث  .د 
  مناهج البحث .ه 
 الدراسة السابقة  .و 
  خطة البحث  .ز 
       اتأيات المتشاو  التأويل :  الباب الثاني





 وما يتعلق به التأويل مباحث:  المبحث الأول
  أهمية التأويل:  المبحث الثاني
  فى القران تشابهال: الفصل الثانى 
  تعريف المتشابه ووجوده فى القران: المبحث الأول 
  أقسام التشابه فى القران الكريم: المبحث الثانى 
  الحكمة من وجود المتشابه فى القران الكريم: المبحث الثالث 
  العلماء وتأويل الأيات المتشاات: الفصل الثالث 
  أراء العلماء فى تأويل الأيات المتشاات:  الأول المبحث
 التأويل عند الفراق الدينية:   المبحث الثانى
  يوسف القرضاوىترجمة :  الباب الثالث
  القرضاوى وحول البيئة :  الفصل الأول
  ونشأته ولادة يوسف القرضاوى:   المبحث الأول
  أسرة الشيخ يوسف القرضاوى:  المبحث الثانى
  القرضاوى و هيئته الدولية:   لثالمبحث الثا
  جوئزه الذى حصل عليها:   الرابعالمبحث 





  مؤلفات يوسف القرضاوى: الفصل الثالث 
  رضاوى وتحليليتهاالق نظرية يوسف : الباب الرابع
  نظريته عن تأويل الأيات المتشاات: لفصل الأول ا
  أويل عند يوسف القرضاوىتعريف الت: المبحث الأول 
  مجال التأويل عند يوسف القرضاوى: المبحث الثانى 
  اهتمام العلماء بضوابط التأويل: المبحث الثالث 
  لجوء علماء المسلمين كافة إلى التأويل: المبحث الرابع 
  عملية النظرية لإمام يوسف القرضاوى: الفصل الثانى 
  خصائص النظرية: المبحث الأول 
   تطبيقه فى تأويل الأيات المتشاات: ثانى المبحث ال
  
  الخاتمة: الباب الخامس





 الاقتراحات تتعلق بالبحث  .ب 
  قائمة المراجع
